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Bayu Yuda Mustofa, D1413013, Penyiaran, Proses Editing Video Grafis di Media 
Televisi Lokal ADI TV Yogyakarta, 2016 
Untuk mengembangkan diri dan juga mengasah skill yang dimiliki selama kegiatan 
KKM dilaksanakan, penulis memilih televisi ADI TV sebagai tempat dilaksanakannya 
kegiatan tersebut. ADI TV merupakan televisi lokal yang sudah banyak memproduksi 
berbagai macam program live dan taping. Pada proses penyiaran yang dilakukan oleh 
televisi tidak luput dari audio video serta grafis yang merupakan komponen yang 
sangat penting. Video program, promo, iklan, serta grafis sebelum ditayangkan akan 
melalui proses editing. Maka dari situlah penulis memilih menjadi editor video grafis 
karena dapat menambah nilai ketertarikan penonton lewat pengolahan gambar dan 
grafis yang bagus. 
Media televisi merupakan media yang menggabungkan media yang sudah ada terlebih 
dahulu seperti cetak dan radio. Dengan penambahan visual yang dapat dilihat membuat 
dampak dari televisi sangat luar biasa dalam proses penyampaian informasi dan 
globalisasi. Dengan teknologi penyiaran yang sudah dikembangkan di berbagai negara 
sehingga muncullah standar penyiaran yang digunakan mulai dari SECAM, PAL, 
NTSC, hingga yang terbaru adalah HDTV. Dalam proses penyiaran inilah terdapat 
berbagai tahapan produksi yang dilakukan misalnya pra produksi, produksi, dan post 
produksi. Pada tahap terakhir yang dilakukan adalah proses editing. Editing merupakan 
proses pemotongan dan penyambungan gambar, desain grafis dan melakukan mixing 
pada semua komponen yang dibutuhkan sebelum rendering menjadi satu format 
berbentuk AVI atau MP4. 
Selama dua bulan melaksanakan KKM di ADI TV, penulis dapat merasakan bekerja 
pada dunia penyiaran yang sesungguhnya khususnya sebagai editor video grafis. 
Semua ini tidak lepas dari bimbingan dari para editor professional dan pembimbing 
dari instansi. Sehingga penulis dapat mengedit berbagai video berupa promo program, 
video motion grapic, grafis on air ADI TV. 
Kesimpulan menurut penulis mengenai pekerjaan sebagai editor video dan grafis 
adalah mampu bekerja dengan teliti serta produktivitas yang tinggi. Dalam melakukan 
proses editing diperlukan jiwa seni, kreatifitas serta keahlian yang mumpuni dalam 
menjalankan software editing. Adapun saran untuk ADI TV untuk mengevaluasi 
penempatan peserta KKM agar tidak bentrok dengan peserta lainya yang memiliki 
posisi yang sama. Dan diharapkan khususnya DIII Komunikasi Terapan lebih 
memperdalam praktek pada mata kuliah editing dan meningkatkan peralatan editing. 
Kata Kunci (penyiaran, televisi, editing video grafis) 
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                                    ABSTRACT 
 
Bayu Yuda Mustofa, D1413013, Broadcasting, The Process Of Editing Video 
Graphic In Television Local ADI TV Yogyakarta, 2016.  
To develop itself and also sharpening skill owned for activities 
KKM carried out, writer choose television ADI TV as a implementation of 
these activities. ADI TV is local television which has been many producing 
various live and taping program. On the process undertaken by the television 
broadcast did not escape from the audio video and graphics which is a very 
important component. Video program, promo, advertising, as well as aired 
graphic before going through the process of editing. Then from there, the writer 
chose to become editor of video graphics can add value because the interest of 
the audience through image processing and graphics are nice. 
  Television media is media that combines existing media in advance 
such as press and radio. With the addition of visual can be seen make the 
impact of television extraordinarily in the process of communicating 
information and globalization. With technology broadcasting have been 
adopted in various countries so that came standard broadcasting used starting 
from SECAM, PAL, NTSC, until the latest is HDTV. In the process of 
broadcasting this is there are various stages of production done for example pre 
production, production, and post production. In the last stages of executed is 
the process editing. Editing is the process of cutting and linking picture, graphic 
design and do mixing in all of the components that required before rendering 
into one format shaped AVI or MP4. 
For two months implementing KKM in ADI TV, writer could feel work 
on the world broadcasting indeed especially as editor of video graphic. All this 
can be guidance from the editor professional and tutors from related agencies. 
So that writer can editing various video of promos program, video motion 
grapic, grafis on air ADI TV.  
 
According to writer conclusion about a job as editor of video and 
graphics is capable of working with minutely as well as productivity is high. In 
the editing process takes takes the soul of art, creativity and a great skill to 
operate the software editing. As for suggestions for ADI TV to evaluate 
placement participants KKM not to clashed with participants other having a 
similar position. And is expected to especially DIII Comunication Applied to 
deepen practice on lecture editing and improve editing equipment. 
Keyword (Broadcasting, television, editing video graphic)  
 
 
